











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































持 幡 　 　 　       新 阿 闍 梨
阿 闍 梨 　 　
持 幡 　 　 　
留
テ
物
具
ヲ
取
出
テ
与
十
弟
子
ニ一
也
又
云
次
教
授
出
文
取
リ
出
テ
物　�
〃
具
ヲ一
後
、
教
授
我
カ
坐
ツ
ホ
（
平
濁
）
ヘ
往
テ
列
ス
ル
也
又
云
次
受
者
出
者
教
授
出
テ
〃
後
受
者
出
テ
立
列
一
也
又
云
大
ア
サ
リ
ハ
後
ヨ
リ
出
テ
閑
道
ヨ
リ
還
ル
文
二
十
八
オ
」
義
云
自
閑
道
一
欲
徳
之
処
受
者
ノ
後
ヘ
往
也
云
云
嘆
徳
時
受
者
受
礼
否
事
受
者
返
答
畢
ラ
ハ
式
衆
ハ
雖
モ
礼
一 ス
ツ
ト
ニ
ケ
ハ
シ
リ
立
テ
カ
タ
〃
〃
ヘ
往
ク
也
 有
其
恐
一
故
、
此
穏
便
ノ
様
也
云
云
（
一
行
空
白
）
壁
代
巻�
キ
挙
ル
事
二
十
八
ウ
」
式
中
ニ
ハ
従
東
一
巻�
ケ
ト
之
一
云
ヘ
リ
三
方
ヲ
ア
ケ
（
平
濁
）
テ
北
方
ヲ
ア
ケ
（
平
濁
）
ス
ト
云
ヘ
リ
ソ
ト
ヨ
リ
マ
ケ
 内
ヨ
リ
巻
ト
分
ツ
コ
ト
ナ
シ
 唯
従
東
方
一
マ
ケ
ト
云
也
注
意
也
式
末
云
次
以
十
弟
子
等
一
令
揚�
ケ
四
面
幕
一
巻不
上令
令
ヨ
置
礼
盤
一
文
私
云
如
簾
父
一
者
以
十
弟
子
一
二
十
九
オ
」
何
レ
ノ
方
ト
モ
不
ス
云
一
四
方
ヲ
巻
キ
上�
ク
如
経
一
者
従
東
一
巻
キ
上
テ
北
方
ヲ
不
挙
一
云
云
今
度
ハ
何
レ
ノ
方
ト
モ
不
ス
云
一
左
右
ヨ
リ
十
弟
子
二
人
シ
テ
巻
上
テ
北
方
ヲ
残
ス
也
云
云
雖
無
ト
日
記
ニ一
性
如
房
灌
頂
時
ハ
十
弟
子
自
内
一
挙
之
 十
弟
子
ノ
浅
臈
也
— 144 —
或
従
東
方
一
上
ク
北
方
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無
日
記
一
故
必
シ
モ
非
定
説
一
云
云
二
十
九
ウ
」
醍
醐
ハ
ソ
ト
ヨ
リ
挙
之
一
十
弟
子
二
人
也
 或
自
一
方
一
出
 或
自
左
右
一
出
ツ
二
様
也
 此
ノ
歩
々
行
事
一
度
ハ
自
正
面
一
西
東
ヘ
ア
ケ
ユ
ク
 此
ハ
自
左
右
一
出�
〃
ア
ク
ル
也
 今
度
ノ
行
事
ハ
自
西　�
一
方
一
出
ツ
〃
二
人
ツ
レ
テ
西
ヨ
リ
東
ヘ
ア
ケ
ユ
ク
也
云
云
受
者
頌
文
事
勧
請
詞
也
三
十
オ
」
法
印
云
受
者
多
時
ハ
正
受
者
一
人
也
 余
人
ハ
略
之
 故
定
祐
僧
都
行
事
也
云
云
頌
文
ハ
教
授
其
日
ニ
ナ
リ
テ
与
ル
也
 勧
修
寺
ニ
ハ
表
白
無
也
 醍
醐
ニ
ハ
表
白
在
之
一
醍
醐
ハ
一
日
前
立
与
之
一
五
色
糸
楊
枝
事
図
云
五
色
糸
楊
枝
香
呂
三
十
ウ
」
筥
ニ
入
文
法
印
云
可
入
戒
体
筥
一
故
僧
都
時
爾
也
云
云
今
度
付
此
行
事
焼
香
閼
伽
等
事
図
云
此
机
ハ
焼
香
閼
伽
塗
花
灯
明
各
一
杯
、
折
敷
盛
居
テ
乍
ラ
折
敷
一
置
ケ
リ
文
私
云
此
ハ
ヲ
ク
許
也
 非
供
儀
式
一
三
十
一
オ
」
式
云
供
養
物
、
教
授
随
阿
闍
梨
命
一
一
々
擡��
�
テ
之
一
令
見
受
者
一
文
一
々
供
物
、
有
ル
ヲ
折
敷
一
取
テ
供
之
一
也
云
云
仍
一
々
擡
テ
之
一
加
持
之
一
私
云
以
小
三
古
印
一
誦
枳
哩
々
々
呪
一
加
持
之
一
醍
醐
如
此
 今
亦
可
爾
一
歟
三
十
一
ウ
」
花
鬘
ハ
花
ヲ
不
散
一
云
云
列
式
一
真
言
ハ
授
時
誦
之
一
云
云
或
塗
手
中
一
薫
手
中
一
者
 私
云
擎
両
手
ニ一
許
也
 無
別
子
細
一
醍
醐
如
此
法
印
説
モ
爾
也
已
上
三
摩
耶
戒
（
以
下
空
白
）
三
十
二
オ
」
裏
書
云
取
阿
伽
水
事
願
上
人
云
勧
修
寺
ニ
ハ
無
別
作
法
一
承
仕
取
之
受
者
加
持
事
願
上
人
云
阿
性
房
云
勧
修
寺
ニ
ハ
雖
無
此
作
法
一
用
此
儀
式
一
不
可
苦
一
タ
〃
受
者
加
持
ヲ
用
御
ス
ヘ
シ
ト
云
云
五
瓶
加
持
事
三
十
二
ウ
」
願
上
人
云
阿
性
上
人
用
之
一
私
云
良
弘
法
印
流
有
之
一
了
一
上
人
云
両
部
阿
伽
水
ヲ
一
ニ
入
合
テ
此
水
ヲ
入
五
瓶
々
々
カ
サ
ル
時
大
阿
闍
梨
加
持
ス
ル
之
一
也
 教
授
モ
加
持
シ
ツ
ヘ
キ
人
ナ
レ
ハ
加
持
之
一
也
 惣
ニ
加
持
シ
別
ニ
加
持
別
ニ
加
持
ス
ト
云
五
瓶
ノ
一
々
明
ニ
テ
加
持
之
一
惣
加
持
ハ
三
十
三
オ
」
大
日
秘
密
ノ
両
真
言
加
持
之
一
也
云
云
已
上
裏
書
也
（
二
行
空
白
）
— 146 —
已
下
内
道
場
事
也
式
云
次
讃
時
持
白
払
一
々
受
者
身
一
文
法
印
云
故
僧
都
ハ
讃
ノ
ハ
ツ
ル
マ
テ
以
降
三
世
真
三
十
三
ウ
」
言
一
払
之
一
也
 但
必
シ
モ
不
ハ
当
テ
肩��
ニ一
只
我
カ
前
ニ
シ
テ
ス
コ
シ
フ
リ
ヰ
タ
ル
也
ト
云
云
次
始
従
中
台
瓶
水
次
第
灌
頂
之
法
印
云
必
シ
モ
頂
ニ
不
指
付
一
只
頂
ノ
方
ヘ
七
反
灑
之
一
散
丈
�
�
�
�ヲ
中
ヘ
入
テ
ソ
チ
ヘ
ム
ケ
テ
ソ
〃
ク
也
云
云
次
取
五
股
誦
偈
并
明
一
三
十
四
オ
」
授
受
者
乎
法
印
云
手
ヲ
下
へ
ウ
ツ
フ
セ
テ
五
古
ヲ
持
テ
受
者
ノ
手
ニ
両
度
当
ツ
之
一
手
ヲ
ハ
ナ
サ
ス
受
者
ノ
手
ノ
両
手
ヲ
並
テ
ア
ヲ
ク
ル
也
第
三
度
ノ
時
ハ
五
古
ヲ
タ
テ
〃
受
者
ノ
手
ニ
ア
ツ
ル
也
是
モ
五
古
ヲ
ハ
ナ
サ
ス
毎
度
誦
偈
一
下
ニ
授
モ
五
古
ヲ一
三
十
四
ウ
」
亦
如
是
一
云
云
醍
醐
ハ
不
爾
一
乍
三
度
一
横
ニ
与
テ
手
ニ一
イ
タ
〃
カ
ス
ル
也
云
云勧
修
寺
後
夜
教
誡
授
五
古
一
如
醍
醐
一
不
定
歟
次
阿
闍
梨
執
白
傘
覆
於
頂
上
一
遶
壇
三
匝
文
法
印
云
故
道
宝
僧
正
御
房
小
御
堂
ニ
シ
テ
授
定
祐
僧
都
一
御
時
、
三
十
五
オ
」
阿
性
上
人
教
授
也
 其
時
願
上
人
ト
定
宣
ト
ウ
シ
ロ
『仙芥集』翻刻⑥
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ヨ
リ
ヤ
ワ
ラ
ノ
ソ
イ
テ
見
マ
イ
ラ
セ
シ
時
阿
性
上
人
勤
メ
之
一
ラ
レ
キ
 仍
故
僧
都
被
授
人
一
時
モ
教
授
勤
之
一
也
云
云
次
ノ
教
誡
モ
教
授
勤
之
一
也
云
云
此
ノ
等
三
昧
耶
等
文
此
ハ
教
誡
也
 教
授
勤
之
一
三
十
五
ウ
」
別
ニ
物
ニ
書
出
シ
テ
被
勤
之
一
次
受
者
ノ
答
ア
リ
臨
ハ
時
一
受
者
言
ニ
ノ
ヘ
カ
タ
シ
此
ヲ
ハ
カ
ヤ
ウ
ニ
ヲ
モ
ヘ
ト
教
授
教
ル
也
ト
云
云
次
授
印
可
一
時
ハ
教
授
サ
シ
ノ
イ
テ
ト
ヲ
サ
カ
ル
也
次
結
縁
灌
頂
勤
行
、
取
リ
隠
シ
テ
小
壇
具
足
許
一
大
壇
ト
祖
師
ト
ノ
供
物
等
ヲ
不
取
隠
一
三
十
六
オ
」
結
縁
灌
頂
許
勤
行
ス
ル
時
モ
仏
供
等
ハ
如
伝
法
灌
頂
一
其
モ
不
取
去
一
也
ト
云
云
入
内
道
場
一
戸
事
胎
界
時
自
東
一
入
ル
金
界
時
、
自
西
一
入
ル
今
度
其
義
也
云
云
醍
醐
ハ
自
左
右
一
不
入
一
両
界
共
ニ
中
ノ
様
ヨ
リ
入
也
 屏
風
二
双
ノ
中
間
也
三
十
六
ウ
」
具
支
与
伝
法
異
事
伝
法
ハ
大
阿
闍
梨
坐
ス
椅�
子�
ニ一
坐
ヲ
居
カ
ワ
ラ
サ
ル
故
 具
支
ハ
不
坐
椅
子
一
ヒ
キ
ク
坐
ス
坐
ヲ
居
カ
ウ
ル
故
也
内
心
用
意
事
存
具
支
心
地
一
人
ハ
伝
法
時
モ
可
シ
存
此
心
地
一
不
聞
具
三
十
七
オ
」
支
心
地
一
人
ハ
唯
可
存
伝
法
心
地
許
一
也
云
云
伝
法
灌
頂
器
事
法
印
云
故
阿
性
房
ハ
伝
法
灌
頂
ヲ
ハ
唯
結
縁
分
ト
被　�
思
一
タ
リ
キ
 少
々
事
ア
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
許
之
一
給
キ
非
如
具
支
一
云
云
五
瓶
ノ
五
宝
、
入
瓶
ニ一
耶
事
、
三
十
七
ウ
」
法
印
云
勧
修
寺
入
瓶
也
 今
度
行
事
而
也
三
宝
院
行
事
如
何
願
上
人
云
高
野
ニ
テ
故
上
人
時
不
入
中
一
瓶
少
故
也
熊
ト
作
レ
ル
瓶
コ
ソ
大
ニ
シ
テ
イ
ル
レ
 少
ヲ
ハ
不
入
一
也
 サ
レ
ハ
ト
テ
大
ナ
ル
ニ
モ
不
ラ
レ
ハ
入
一
誤
也
 儀
軌
本
経
モ
中
ニ
三
十
八
オ
」
盛
満
ヨ
ト
云
ヘ
リ
ト
云
云
（
一
行
空
白
）
正
応
二
年
九
月
二
十
四
日
勤
行
時
記
之
　
　
　
　
　
定
仙
御
判
（
以
下
空
白
）
三
十
八
ウ
」
（
空
白
）
三
十
九
オ
」
教
誡
ノ
処
ヘ
ハ
自
嘆
徳
処
一
付
テ
閑
処
ニ一
往
也
 必
不
経
莚
道
一
受
者
ノ
坐
ニ
ハ
薦
ヲ
折
テ
三
ニ一
敷
之
一
也
 礼
拝
等
可
見
長
承
記
薦
上
ニ
草
座
坐
具
ヲ
不�
敷
一
大
阿
闍
梨
ハ
内
陣
ニ
敷
物
一
坐
也
 受
者
ノ
坐
ハ
縁
ノ
キ
ワ
ニ
セ
メ
ヨ
セ
テ
不�
敷
一
ス
コ
シ
ヒ
キ
ノ
ケ
テ
敷
之
一
也
三
十
九
ウ
」
又
大
阿
闍
梨
後
ニ
ハ
十
二
天
ノ
屏
風
ノ
片
方
ヲ
立
也
イ
シ
ヤ
ナ
ハ
受
者
ノ
処
ニ
在
之
一
次
ノ
屏
風
ヲ
大
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阿
闍
梨
ノ
処
ニ
ハ
立
ツ
之
一
又
大
阿
闍
梨
持
シ
テ
五
古�
ヲ一
坐
ス
ル
事
必
シ
モ
コ
ト
〃
〃
シ
カ
ラ
ス
如
常
一
マ
ヘ
ニ
ソ
ヘ
テ
可
持
之
一
乳
ニ
ア
テ
〃
不
可
持
之
一
四
十
オ
」
一
受
者
至
ル
ハ
嘆
徳
処
一
或
ハ
閑
道
ヨ
リ
往
也
 或
ハ
閑
道
無
ケ
レ
ハ
直
ニ
自
前　�
一
入
ル
也
一
後
夜
ノ
時
ニ
ア
ケ
ヒ
ロ
ク
ル
事
無
シ
夜
ハ
平
袈
裟
ヲ
着
也
 為
還
列
一
或
一
人
或
二
人
五
悔
ノ
ヒ
マ
ニ
出
テ
〃
装
束
ヲ
シ
カ
ヘ
テ
入
也
 ヒ
ラ
ケ
サ
ニ
テ
ハ
見
ニ
ミ
ヘ
サ
ル
四
十
ウ
」
故
也
 然
間
後
夜
ノ
時
ニ
ハ
ア
ケ
サ
ル
也
（
二
行
空
白
）
一
縁
広
キ
ニ
ハ
一
方
ニ
甲
衆
納
衆
立
也
 縁
狭
ニ
ハ
両
方
ニ
分
ケ
テ
立
也
一
ア
ク
屋
ヨ
リ
出
ル
事
ハ
与
醍
醐
同
也
 但
慢
門
ア
ル
ヘ
シ
 鉢
等
ハ
慢
門
ノ
内
ニ
机
ニ
四
十
一
オ
」
置
也
云
云
永
仁
二
年
九
月
十
八
日
記
之
常
陸
法
印
説
也
定
仙
記
之
（
以
下
空
白
）
四
十
一
ウ
」
弘
安
六
年
三
月
六
日
ノ
灌
頂
堂
上
ニ
行
之
式
衆
六
人
 其
時
注
之
草
座
ハ
有
式
用
之
仍
僧
ハ
略
モ
之
一
不
苦
一
又
用
モ
不
苦
一
云
云
仍
今
度
略
之
一
三
衣
箱
ヲ
ハ
高
座
ノ
左
ノ
脇
机
ニ
置
ク
可
見
図
— 150 —
香
呂
箱
ヲ
ハ
右
ノ
机
ニ
置
ク
四
十
二
オ
」
如
図
次
受
者
三
番
　
香
呂
箱
十
弟
子
如
意
 戒
体
箱
 坐
具
草
座
 前
立
ヲ
ク
也
二
番
　
三
衣
箱
十
弟
子
左
手
ニ
念
珠
、
扇
、
念
珠
、
二
匝
ナ
ル
ヘ
シ
但
タ
ツ
マ
ヲ
下
ニ
ス
ル
也
誤
テ
ヲ
ツ
ル
故
ニ
頭
指
中
指
ノ
間
ニ
一
匝
ヲ
四
十
二
ウ
」
カ
ラ
ム
也
 扇
ヲ
ハ
其
手
ニ
把
ル
也
一
番
　
大
阿
闍
梨
 右
ノ
手
ニ
ハ
持
五
古
�
�
�
�右
ノ
乳
ニ
ア
ツ
ル
也
後
次
ハ々
依
ラ
ウ
ニ
一
立
下
臈
前
也
二
番
　
鐃
行
者
持
之
一
番
　
鉢
前
サ
キ
釈
迦
堂
ノ
正
面
ノ
東
縁
四
十
三
オ
」
釈
迦
堂
正
面
ノ
西
縁
正
面
　
持
金
剛
衆
　
式
衆
六
人
誦
僧
讃
頭
経物
僧僧
鐃
持
僧
鐃
打
下
臈��
花箱
西
四
十
三
ウ
」
先
讃
頭
誦
経
物
ノ
処
ニ
留
マ
レ
ハ
鐃
打
ハ
ス
キ
テ
花
箱
ノ
処
ヘ
行
也
 鐃
持
ハ
中
ニ
立
也
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持
金
剛
衆
ハ
下
臈
前
ニ
ユ
キ
ス
キ
テ
花
箱
ノ
ホ
ト
ニ
留
ル
也
 次
第
ニ
マ
ク
ハ
テ
立
也
 阿
闍
梨
カ
ヘ
シ
ロ
ニ
入
レ
ハ
持
金
剛
衆
下
臈
前
ヲ
ト
ヲ
リ
テ
正
四
十
四
オ
」
面
ヘ
往
テ
行
道
ス
次
ハ々
依
次
一
次
第
ニ
ツ
レ
テ
メ
ク
ル
也
 三
反
後
付
坐
一
押
紙
ニ
経
テ
高
座
東
ニ一
三
拝
者
高
座
ノ
東
ヨ
リ
入
テ
正
面
ニ
テ
三
拝
ト
云
事
也
 職
衆
ノ
惣
礼
ト
同
時
ニ
ス
ル
也
教
授
ハ
惣
礼
ト
一
声
モ
ヨ
ヲ
シ
テ
カ
ヘ
シ
ロ
ヲ
出
テ
受
者
金
ヲ
打
也
云
云
四
十
四
ウ
」
登
高
座
用
意
登
高
座
時
可
為
阿
字
観
一
次
仏
眼
小
呪
二
十
一
反
 座
ハ
胎
蔵
仏
眼
 我
ハ
金
界
金
輪
両
部
不
二
ニ
シ
テ
悉
地
ヲ
成
就
ス
三
宝
院
又
阿
闍
梨
ト
弟
子
ト
ノ
心
月
輪
ニ
観
ス
ル
事
ア
リ
 三
宝
□
体
相
弟
子
ト
ノ
心
勧
修
寺
四
十
五
オ
」
受
者
教
授
入
処
勧
修
寺
中
納
言
法
印
云
阿
性
房
説
云
未
申
ノ
角
ヨ
リ
入
ル
ト
□
長
承
記
云
受
者
、
教
授
、
倶
ニ
丑
刀
角
ヨ
リ
入
ル
ト
云
云
願
上
人
云
勧
修
寺
ニ
ハ
大
阿
闍
梨
ハ
自
戌
亥
角
一
入
ル
余
人
輙
ク
自
此
一
不
入
一
受
者
十
弟
子
ハ
自
未
申
角
一
入
□
教
授
ハ
或
ハ
四
十
五
ウ
」
辰
巳
角
、
或
丑
刀
角
依
時
也
　
醍
醐
ハ
一
向
大
阿
— 152 —
闍
梨
受
者
教
授
皆
戌
亥
ヨ
リ
入
也
ト
云
云
（
二
行
空
白
）
√
受
者
加
持
事
卿
阿
闍
梨
仰
云
勧
修
寺
当
流
一
向
無
之
常
陸
法
印
云
爾
也
四
十
六
オ
」
√
阿
伽
�
�
�
�水
取
事
ハ
厳
恵
阿
闍
梨
ハ
増
瑜
ト
ツ
レ
テ
往
テ
加
持
ス
之
一
静
瑜
僧
都
ハ
無
其
義
一
唯
一
向
承
仕
取
之
一
作常
法陸
唯法
承印
仕云
取無
之　
三
宝
院
ニ
ハ
了
心
房
云
故
意
教
上
人
ハ
以
阿
闍
梨
位
真
言
一
加
持
シ
テ
受
者
一
印
明
ヲ
ク
チ
ウ
ツ
シ
ニ
授
御
シ
キ
ト
云
□
此
ヲ
ホ
ウ
ル
也
ト
四
十
六
ウ
」
云
云
中
納
言
法
印
云
唯
大
阿
闍
梨
加
持
許
也
 無
授
ル
受
者
一
事
一
也
私
云
乗
徧
�
�
�
�式
モ
無
授
之
一
事
唯
加
持
許
ト
見
タ
リ
意
教
上
人
直
被
授
之
一
御
ス
不
審
也
云
云
乗
遍
式
ハ
勝
賢
最
初
授
寛
照
阿
闍
梨
時
作
法
也
治
承
三
年
事
也
四
十
七
オ
」
一
受
妙
拳
子
�
�
�
�事
覚
密
房
ハ
給
印
信
時
也
 卿
阿
闍
梨
仰
云
故
厳
恵
阿
闍
梨
時
印
信
給
ハ
シ
時
受
也
 静
瑜
僧
都
モ
亦
爾
也
一
覚
密
房
云
無
受
者
加
持
勧
修
寺
一
同
人
云
勧
修
寺
取
阿
伽
水
事
□
教
受
ト
承
仕
也
四
十
七
ウ
」
卿
阿
闍
梨
仰
云
静
瑜
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僧
都
時
ハ
承
仕
役
也
 受
者
不
往
故
厳
恵
阿
闍
梨
時
阿
闍
梨
ト
受
者
ト
倶
ニ
往
テ
取
ル
有
其
作
法
一
云
云
一
覚
密
房
云
門
前
ニ
無
灑
水
内
道
場
壇
前
許
也
 私
云
諸
日
記
難
門
前
無
之
 尤
爾
者
常
陸
四
十
八
オ
」
法
印
云
有
門
前
灑
水
云
云
一
小
壇
前
無
屏
風
一
自
大
壇
一
皆
見
ユ
ル
也
覚
密
房
説
卿
阿
闍
梨
爾
也
 醍
醐
ニ
モ
故
法
性
寺
法
印
ハ
無
屏
風
一
（
一
行
空
白
）
神
供
事
厳
覚
僧
都
口
伝
注
シ
タ
ル
物
ニ
ハ
胎
界
十
二
天
金
界
二
十
天
文
卿
阿
闍
梨
仰
云
両
界
倶
十
二
天
也
 不
四
十
八
ウ
」
可
有
相
違
一
此
一
ノ
習
也
又
護
摩
ニ
ハ
以
無
習
一
為
習
云
云
歯
木
事
今
ノ
式
ヲ
押
紙
ニ
徹��コホ
ツ ス
ト
礼
版
�
�
�
�一
者
師
云
ト
リ
ノ
ク
ト
云
事
也
 今
押
紙
ニ
召
十
弟
子
一
令
ト
取
出
一
文
壁
代
ノ
外
ヘ
取
出
歟
 勧
修
寺
ハ
唯
板
敷
ニ
薦
ヲ
四
十
九
オ
」
敷
テ
其
上
ニ
立
歯
木
也
醍
醐
ハ
乗
徧
式
云
次
自
戒
体
筥
一
先
取
二
楊
枝
一
置
前
机
一
以
無
動
呪
一
加
持
之
一
次
灑
香
水
一
次
薫
香
一
此
間
受
者
退
キ
下�
リ
礼
盤
一
了
テ
西
辺
蹲
居
�
�
�
�ス
教
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授
師
、
取
リ
寄�
セ
テ
三
種
物
一
先
薦
ヲ
三
折
ニ
シ
テ
敷
テ
礼
四
十
九
ウ
」
盤
面
ニ一
教
授
師
、
礼
盤
東
ノ
辺
ニ
蹲
居
�
�
�
�ス
 次
取
テ
楾
手
洗
一
置
礼
盤
ノ
南
ノ
辺
一
已
上
仍
コ
モ
ヲ
醍
醐
ハ
礼
盤
ノ
上
ニ
敷
ク
此
流
ハ
板
敷
ニ
シ
ク
也
 又
此
流
ハ
礼
盤
ヲ
壁
代
ノ
外
ヘ
出
ト
見
タ
リ
雖
爾
卿
阿
闍
梨
本
処
ニ
乍
置
一
礼
盤
東
ニ
コ
モ
ヲ
シ
キ
給
也
五
十
オ
」
以
歯
木
供
諸
仏
事
醍
醐
ハ
取
餝
一
枝
供
諸
仏
一
文
口
伝
云
鈴
ノ
左
ニ
置
之
一
次
取
一
枝
一
賜
受
者
一
教
授
取
テ
与
受
者
ニ一
口
伝
云
一
度
ニ
取
二
枝
一
加
持
シ
テ
之
一
一
枝
献
仏
一
一
枝
与
受
者
一
已
上
醍
醐
今
流
ハ
押
紙
ニ
見
タ
リ
唯
一
枝
ツ
〃
取
テ
供
シ
仏
一 ニ
モ
与
ト
五
十
ウ
」
受
者
一 ニ
モ
見
タ
リ
但
供
ル
ヲ
仏
一
何
ノ
処
ニ
置
ク
ト
不�
見
一
可
随
便
宜
処
一
歟
 又
口
伝
モ
無
シ
云
云
次
嚼
歯
木
一
次
洗
之
一
次
薦
ニ
立
之
次
誓
水
 如
文
（
以
下
空
白
）
五
十
一
オ
」
書
本
了
永
仁
二
年
九
月
二
十
六
日
書
写
之
云
云
（
以
下
空
白
）
五
十
一
ウ
」
③
【
一
三
函
一
―
三
〇
】
〔
表
紙
〕
一
交
了
金
宝
鈔
聞
事
妙
鈔
聞
事
玄
秘
鈔
聞
事
灌
頂
護
摩
  菩
提
心
論
事
仙
芥
集
〔
表
紙
裏
〕
（
空
白
）
〔
本
文
〕
√
略
出
経
披
本
経
第
一
巻
一
初
ノ
須
弥
山
ノ
所
ニ
婆�
羅�
吽�
釼
文
今
鑁
也
 梵
字v
a
µ
ナ
ル
カ
故
定
有
子
細
一
歟
√
羯
磨
部
座
処
ニ
左
右
想
a
短
字
一
本
経
文
也
短
ト
云
ヘ
リ
只�〃
ノ
阿ａ
字
ナ
ル
ヘ
シå
˙
字
也
亦
有
子
細
歟
√
仏
眼
法
大
咲
印
下
苾
√
菩
提
場
経
下
 着
軽
穀
衣
一
肩��
ニ
絡��
�
ニ
爾
モ
披��
ク
一
オ
」
√
内
云
 私
云
石
山
内
供
歟
摂
眼
毒
女
不
知
作
者
 可
尋
之
√
八
大
菩
薩
曼
荼
羅
 不
空
ノ
訳
也
√
護
摩
達
摩
者
有
人
云
護
摩
ノ
法
ト
云
事
也
護
摩
達
摩
ノ
菩
薩
、
并
ニ
大
摂
ニ
ハ
文
護
摩
達
摩
ノ
菩
薩
者
上
ニ
挙
ケ
シ
処
ノ
菩
薩
也
√
法��
将��
�阿
闍
梨
者
金
剛
智
也
不
空
ノ
訳
ナ
ル
故
ニ
指
金
剛
智
一
云
爾
一
也
ト
云
云
一
ウ
」
√
文
殊
法
印
 禅
林
寺
云
文
有
人
云
宗
叡
也
 実
恵
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此
ノ
字
ヨ
ミ
不
知
一
上
ニ
引
護
摩
達
摩
一
故
云
云
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御
弟
子
也
√
垂
レ
下��
ス
五
輪
五
輪
者
五
指
也
√
叱�
洛�
呬�
焔��
√
五
髻
印
秘
印
有
人
云
以
右
無
名
指
一
柱
�
�
�
�左
小
指
面
一
文
又
左
中
柱
�
�
�
�右
頭
文
是
等
皆
左
ヲ
下　�
ニ
シ
テ
先
サ
〃
ヘ
右
ヲ
上
ニ
ス
ル
也
二
オ
」
√
又
用
左
一
置
於
心
一
如
煩
悩
障
一
者
有
人
云
左
手
ノ
掌
ヲ
開
テ
心
ヲ
ヲ
ホ
フ
也
 以
右
一
為
釼
一
者
結
釼
印
一
也
√
謂
左
手
与�
法
勢
ノ
契
一
同
ナ
リ
与
法
菩
薩
一
同
ト
云
事
也
覆��
�
セ
振��
ウ
テ
√
風
火
輪
相
ヒ
合
セ
テ
為
シ
テ
一
一 ト
舒
フ
ト
之
一
者
 中
指
頭
指
並
立
ル
ナ
リ
 是
如
シ
釼
印
 是
刀
印
也
二
ウ
」
大
指
ハ
フ
シ
テ
押
無
名
指
ノ
側
ヲ一
也
√
是
継��
室�
尼�
ノ
刀
印
ノ
尊
像
ナ
リ
可
訓
一
√
七
タ
ヒ
念
シ
テ
而
モ
三
タ
ヒ
召
二 セ
ヨ
之
恵
ノ
風
度
一 ヲ
モ
テ
想
下 へシ
乗
シ
テ
獅
子
王
一
来
降
シ
テ
於
道
場
ニ一
与
ヘ
願
一
令
中 ム
ト
満
足
上
可
訓
玄
秘
抄
仰
云
実
運
作
也
∴
第
一
巻
無
別
子
細
大
旨
白
表
紙
也
三
オ
」
√
八
字
文
殊
尚
説
ク
五
髻
ヲ一
上
之
形
像
又
同
彼
説
歟
文
仰
云
八
字
文
殊
ノ
本
尊
唯
五
髻
也
 対
五
髻
文
殊
一
行
八
字
法
云
云
私
云
金
剛
王
院
三
部
鈔
中
首
髻
八
智
尊
暉
光
十
方
云
云
√
金
輪
法
七
宝
事
 十
住
心
論
第
二
云
写
�
�
�
�等
五
宝
三
ウ
」
有
情
所
摂
珠
輪
二
宝
乃
之
非
情
文
√
大
理
趣
房
事
 有
人
云
一
乗
院
大
理
趣
房
ト
常
ニ
申
也
 小
野
ノ
曼
荼
羅
寺
辺
ニ
サ
ル
処
在
歟
√
反
成
如
来
頂
印
一
々
反
成
光
聚
仏
頂
一
文
有
人
云
如
来
頂
印
者
如
来
像
ノ
頭
也
、
是
光
聚
仏
頂
四
オ
」
三
形
也
 仏
眼
ノ
三
形
ハ
眼
許
画
之
也
ト
云
云
√
大
咲
印
左
拳
空
風
捻
金
輪
王
仏
頂
略
念
誦
法
通
一
切
仏
頂
并
大
日
釼
印
者
皆
是
合
シ
テ
父
ノ
名
也
√
覆
テ
振
ル
ヲ
想
ヘ
把
ル
ト
釼
一
也
可
訓
√
為　�
下 ニ
外
道
不
ル
信
仏
法
一
等
ノ
令
シ
テ
メ
ン
悪
心
一
摧
滅
一 セ
等
一 ノ
心
四
ウ
」
中
ニ
画
瑟
置
利
一
上已
可
訓
第
二
巻
√
最
極
密
羅
誐
法
文
仰
云
故
僧
正
云
不
知
出
処
一
不
知
人
名
一
自
昔
一
雖
相
伝
無
本
拠
一
云
云
白
色
ハ
大
日
 赤
色
ハ
愛
染
、
大
日
愛
染
不
二
身
云
云
雖
然
無
本
説
一y
u
 k
i
序
品
ハ
大
日
、
染
愛
王
品
ハ
染
五
オ
」
愛
王
品
ハ
也
 大
日
ハ
悲
 染
愛
ハ
智
也
、
次
阿
闍
梨
位
品
ハ
金
剛
サ
タ
、
不
二
ノ
阿
サ
リ
也
 合
上
二
一
也
 今
旦
不
二
ノ
身
也
云
云
又
仰
云
世
間
ニ
両
頭
ノ
愛
染
王
ト
云
事
ア
リ
此
亦
無
本
説
一
相
伝
云
不
動
ハ
月
輪
 愛
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持
花
印
也
 左
右
ノ
印
対
シ
テ
向
也
染
ハ
日
輪
也
 晦
ノ
合
宿
際
ヲ
表
ス
ル
也
云
云
真
言
ハ
相
伝
シ
テ
云h
∑
µ
 si d
d
h
i h
å
µ
 m
å
µ
五
ウ
」
尊
勝
法
無
別
事
 有
一
巻
儀
軌
一
有
二
巻
儀
軌
一
二
巻
儀
軌
中
有
如
法
尊
勝
ノ
法
儀
式
一
但
無
如
法
言
一
亦
無
種
子
一
大
概
ノ
儀
式
在
之
一
範
俊
僧
正
ノ
如
法
愛
染
王
ノ
法
モ
唯
尊
勝
法
ノ
儀
式
作
之
一
云
云
√
合
掌
シ
テ
二
ツ
ノ
人
指
也人
指
者
頭
指
第
三
巻
六
オ
」
√
六
字
法
観
宿
僧
都
図
ニ
大
威
徳
ノ
傍
ニsi p
ra
�
�
�
�ßa ��
�
�文
仰
云
自
昔
一
不
明
一
事
也
ト
云
云
（
一
行
空
白
）
√
仁
王
経
法
曼
荼
羅
中
ニ
中
台
ニ
不
動
者
非
但�〃
ノ
不
動
一
般
若
菩
薩
不
動
合
セ
ル
身
ト
云
云
（
一
行
空
白
）
第
四
巻
無
別
事
六
ウ
」
七
星
九
曜
等
真
言
一
々
列
之
一
余
ノ
書
籍
ハ
不
爾
一
（
二
行
空
白
）
∴
妙
鈔
上
金
剛
夜
叉
段
 二
十
五
輪
者
在
瑜
祇
経
一
仰
也
故
入
道
殿
者
仰
云
宇
治
ノ
入
道
殿
也
√
妙
鈔
中
上
灌
頂
巻
也
 伝
七
オ
」
法
灌
頂
無
別
子
細
秘
密
灌
頂
略
之
一
√
妙
鈔
中
下
如
法
尊
勝
如
法
愛
染
、
√
太
元
後
七
日
等
無
別
子
細
√
摧
魔
怨
敵
法
 仰
云
転
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法
輪
法
異
名
也
√
安
鎮
法
者
仰
云
鎮
家
法
等
也
云
云
√
奥
砂
子
在
別
者
 仰
云d
h
a
�
�
�
�
tu
法
也
云
云
七
ウ
」
妙
鈔
下
最
勝
太
子
仰
云
毘
沙
門
太
子
也
云
云
已
上
（
二
行
空
白
）
灌
頂
護
摩
用
金
剛
界
許
一
也
即
入
具
支
儀
式
一
也
広
沢
ニ
ハ
両
部
倶
用
護
摩
一
又
具
支
者
某
甲
印
ニ
八
オ
」
具
ス
某
甲
言
ノ
支
分
一
云
事
也又
某
甲
言
ニ
具
ト
某
甲
印
ノ
支
分
ヲ一
云
事
互
ニ
具
之
一
故
云
具
支
一
也
ト
云
云
此
即
秘
密
灌
頂
儀
式
也
不
空
渡
天
竺
一
受
龍
智
一
儀
式
也
 延
命
院
ト
与�
ニ
金
剛
王
院
一
在
此
式
一
我
持
之
一
云
云
又
結
縁
灌
頂
ノ
式
モ
持
之
一
云
云
八
ウ
」
菩
提
心
論
大
事
八
葉
白
蓮
者
或
内
縛
或
外
縛
シ
テ
臍
ノ
前
ニ
置
之
一
也
二
大
指
ノ
外
八
葉
也
 一
肘
間
者
両
ツ
ノ
肘��
ノ
内
一
肘
也
 炳
現
者
ア
キ
ラ
カ
ナ
ル
義
也
 阿
字
者
心
上
ノa
字
也
�
〃
�
�
�
�
�
�
�
素
光
色
者
白
色
也
 禅
智
者
或
ハ
二
大
指
ト
云
義
ア
リ
其
ハ
誤
也
両
手
ヲ
云
禅
智
一 ト
定
恵
九
オ
」
両
手
ノ
故
禅
智
倶
入
者
ク
ム
ヲ
云
也
 即
是
金
剛
縛
也
金或
剛内
縛或
也外
倶
召
入
如
来
寂
静
智
者
召
テ
修
得
ノ
如
来
ノ
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是
ハ
印
ヲ
為
シ
テ
面
一
具
言
一
義
也
是
ハ
言
ヲ
為
面
一
具
言
�
�
�
�一
義
也
智
一
入
本
有
ノ
ム
ネ
ノa
字
ニ一
也
 修
生
不
二
ノ
義
也
 又
仰
云
菩
提
心
論
者y
u
 k
i
経
ノ
浅
略
也
 ユ
キ
ハ
用v
a
µ
字
一
此
論
ハ
用a
字
一
各
互
ニ
用
之
一
惣
相
ノ
論
ノ
面
ハ
ユ
キ
ノ
浅
略
也
 又
理
趣
経
ノ
極
秘
密
等
九
ウ
」
ユ
キ
経
愛
染
等
同
也
 倶
深
秘
也
ト
云
云
又
付
金
剛
縛
一
外
縛
ハ
蓮
花
乃
上
ノ
月
輪
也
 理
ノ
上
ノ
智
、
胎
蔵
義
也
 内
縛
ハ
月
輪
ノ
内
ノ
蓮
花
也
 智
ノ
上
ノ
理
也
金
剛
界
ノ
義
也
 倶
用
内
外
縛
一
也
ト
云
云
建
治
四
年
二
月
十
日
夜
記
之
了
旦
玄
秘
抄
金
宝
抄
之
後
承
之
書
入
也
　
　
定
仙
十
オ
」
秘
蔵
金
宝
集
第
一
〇
仁
王
経
法
 本
尊
五
大
尊
者
五
仏
教
令
也
不
動
為
本
尊
者
旦
出
浅
略
一
也
 実
ニ
ハ
不
動
尊
ト
般
若
菩
薩
ト
合
セ
ル
身
也
√
持
十
二
輻
輪
断
大
悲
妄
執
也
 望
智
一
時
者
以
大
悲
為
妄
執
一
也
十
ウ
」
五
種
鈴
立
様
図
先
出
一
種
一
後
亦
出
一
説
一
云
云
√
又
陰
陽
反
同
印
可
尋
之
一
√
御
加
持
下
 無�
（
平
濁
）
声
ニ
本
尊
等
文
無
声
者
微
（
平
濁
）
音
ニ
ト
云
事
也
為
本
尊
ヲ
秘
一 カ
也
云
云
〇
孔
雀
経
√
紫
 鐘
�
�
�
�代
用
湯
黄
文
仰
云
湯
黄
和
シ
テ
塩
ニ一
用
之
一
也
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私
考
 奇
特
仏
頂
経
作
十
一
オ
」
拳
竪
二
者
二
字
下
脱
火
字
一
二
輪
並
竪
者
二
風
輪
ト
云
事
也
第
二
白
衣
 大
白
衣
 仰
云
唯
同
体
異
名
也
 大
里
ト
与
マ
タ
リ
神
一 ト
云
カ
如
シ
第
三
不
空
羂
索
法
 仰
云
此
尊
ハ
此
作
法
ニ
ツ
ク
ル
也
ト
云
云
√
宝
樓
閣
法
 仰
云
今
次
第
十
一
ウ
」
書
釈
迦
 秘
説
ニ
ハ
胎
大
日
也
第
四林
�
�
�
�賢
者
理
性
院
人
也
ト
云
云
√
仁
王
経
法
後
ノ
本
ニ
ハ
座
ス
宝
蓮
ニ一
図
ニ
有
両
本
一
歟
√
経
台
印
 焼
香
ノ
印
ニ
似
但
経
台
印
ハ
ユ
ヒ
ノ
タ
カ
ク
ア
カ
リ
テ
二
小
開
ケ
タ
ル
也
云
云
第
五
河
臨
法
者
六
字
法
也
 法
皇
ノ
御
時
山
法
師
成
賢
僧
十
二
オ
」
正
行
之
一
大
鼓
ヲ
打
テ
螺
ヲ
吹
也
コ
ト
〃
〃
シ
キ
也
 七�〃
セ
ニ
シ
テ
七
度
行
之
一
舩
ニ
シ
テ
行
フ
也
 東
寺
ニ
ハ
不
行
之
一
其
故
ハ
釈
王
寺
ノ
慧
什
阿
闍
梨
カ
ツ
ラ
河
ニ
シ
テ
行
テ
之
一
ア
ヤ
マ
チ
ニ
水
ニ
落
入
テ
死
、
仍
其
後
不
行
之
一
云
云末
ノ
年
号
ノ
兼
意
ハ
仁
和
寺
助
ノ
阿
闍
梨
成
蓮
也
第
六
 無
別
事
十
二
ウ
」
第
七
大
勝
金
剛
ハ
第
二
地
仏
果
位
也
 愛
染
王
ハ
自
証
極
位
、
初
地
因
位
也
 真
言
ハ
摂
二
地
一
— 162 —
不
立
余
地
一
以
地
前
地
上
一
摂
初
二
地
ニ一
也
√
大
勝
金
剛
ハ
五
仏
惣
名
也
 出
タ
ル
果
ニ一
形
也
√
三
世
及
三
界
者
穢
土
也
 浄
妙
国
ハ
浄
土
也
 浄
穢
両
土
ニ
無
法
一
云
云
十
三
オ
」
住
シ
テ
果
位
一
施
化
他
門
一
故
ニ
云
無
法
一 ト
也
云
云
√
蘘
求
利
童
女
為
ニ
三
毒
虫
ニ
被
二
差�〃
一
行
也
云
云
√
観
音
聞
持
 仰
云
此
ハ
唯
名
許
聞
也
 委
ク
不
習
一
静
カ
ニ
可
見
一
云
云
第
八
聖
天
法
 仰
云
夏
ハ
油
ヲ
ア
タ
〃
メ
ス
 金
剛
王
院
ニ
ハ
夏
ハ
水
歓
喜
天
ト
テ
以
水
一
浴
天
一
也
 但
初
少
シ
キ
浴
十
一
面
一
其
後
十
三
ウ
」
歓
喜
天
也
ト
云
云
尋
云
冬
ハ
サ
ム
ク
シ
テ
ア
シ
ク
ヤ
云
ヘ
キ
仰
云
金
剛
王
院
ニ
ハ
行
セ
ム
ト
思
フ
人
ハ
冬
モ
行
也
 水
歓
喜
天
ト
云
故
不
苦
一
也
ト
云
云
第
九
円
満
金
剛
 仰
云
三
密
房
付
此
法
一
シ
ル
シ
ア
リ
 初
タ
ル
処
ニ
テ
授
ケ
テ
初
心
人
一
可
令
行
一
也
ト
云
云
√
滅
悪
趣
ハ
地
蔵
ノ
同
体
異
名
也
ト
云
云
√
六
字
文
殊
ハ
作
法
ハ
同
五
字
一
也
ト
云
云
十
四
オ
」
第
十
南
方
主
者
宝
生
尊
也
ト
云
云
（
一
行
空
白
）
建
治
三
年
八
月
七
日
伝
受
同
八
日
夜
記
之
了
（
以
下
空
白
）
十
四
ウ
」
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④
【
一
三
函
一
―
三
一
】
〔
表
紙
〕
な
し
〔
表
紙
裏
〕
な
し
〔
本
文
〕付不
動
法
記
之
不
動
略
了
一
上
人
云
次
第
般
若
僧
正
此
ハ
石
山
御
作
也
不
動
明
王
略
次
第
、
此
モ
般
若
寺
僧
正
ノ
作
也
 末
ヘ
ニ
般
若
寺
僧
正
作
ト
イ
ヘ
リ
不
動
法
、
末
ヘ
ニ
八
千
枚
作
法
在
別
ト
イ
ヘ
リ
 施
残
食
呪
出
之
一
此
次
第
ハ
以
朱
一
委
細
ニ
注
口
伝
一
成
賢
僧
正
般
若
寺
ノ
次
第
ヲ
ヤ
ワ
ラ
ケ
テ
委
ク
記
之
一
也
一
オ
」
口
伝
等
委
細
ニ
記
之
一
取
テ
ハ
不
動
ノ
法
ニ一
秘
次
第
也
 輒
不
授
人
一
不
動
法
 息
災
 調
伏
ト
イ
ヘ
リ
此
ハ
従
遍
智
院
一
已
前
ノ
古　�
キ
次
第
也
 不
委
一
（
一
行
空
白
）
不
動
略
次
第
文
末　�
ニ
列
ヌ
字
輪
観
一
是
ハ
古
�
�
�
�意
教
上
人
作
也
遍
知
院
ノ
次
第
、
記
秘
蔵
事
一
其
ノ
次
第
ヲ
輒
ク
人
ニ
不�
ト
テ
授
一
私
作
之
一
也
云
云
一
ウ
」
已
上
了
一
上
人
説
也
薄
双
紙
目
録
中
云
不
動
ト
イ
ヘ
リ
 了
一
上
人
云
各
ハ
付
薄
双
紙
一
不
見
安
鎮
次
第
一
然
而
ト
モ
今
如
是
一
注
定
メ
テ
有
歟
白
表
紙
ニ
有
リ
安
鎮
次
第
一
其
レ
ニ
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付
安
鎮
ニ
不
ル
可
過
一
也
ト
云
云
已
上
同
人
説
也
遍
知
院
僧
正
自
筆
薄
双
紙
目
六
�
�
�
�云
不
動
付
タ
リ
安
鎮
二
オ
」
了
一
上
人
云
付
ケ
テ
不
動
法
ニ一
安
鎮
ア
リ
ト
云
事
也
 付
テ
此
法
一
安
鎮
ア
リ
ト
云
事
也
 必
シ
モ
薄
双
紙
ニ
ア
リ
ト
云
事
ニ
ハ
非
ス
白
表
紙
ニ
在
之
一
四
臂
ノ
不
動
也
云
云
（
空
白
）
二
ウ
」
付
胎
蔵
次
第
一
記
之
不
審
処
次
発
菩
提
心
 次
仏
性
三
昧
耶
戒
上已
醍
醐
ニ
ハ
捨
此
二
一
用
転
法
輪
擐
金
剛
一
当
ル
発
菩
提
心
仏
性
三
昧
耶
戒
一
歟
 勧
修
寺
ニ
ハ
胎
蔵
ノ
略
次
第
ニ
モ
列
転
法
輪
ト
不
動
能
成
就
一 ト
ヲ
頚
次
第
ニ
モ
如
此
一
了
上
人
云
広
沢
次
第
如
此
一
仍
披
広
沢
手
形
次
第
一
如
是
一
勧
修
寺
本
ト
ハ
広
沢
ノ
流
ナ
ル
故
歟
三
オ
」
又
声
明
集
ニ
ハ
如
ク
勧
修
寺
一
列
之
一
也
√
四
智
讃
ハ
金
界
ニ
用
之
一
胎
蔵
ニ
ハ
用
心
略
讃
一
後
七
日
ニ
ハ
胎
蔵
ノ
心
略
讃
ニ
加o
µ
ノ
字
ヲ一
也
了
上
人
説
也
√
付
三
部
字
輪
観
一
醍
醐
ノ
印
ノ
図
ニa
ヲ
ア
ケ
テ
ヲ
イ
テ
下
ヨ
リk
a
行
等
ヲ
始
ム
誤
也
 a
是
也
 不
可
用
之
一
三
ウ
」
a
ヲ
中
ニ
置
テk
a
 g
a
等
ヲ
ソ
ハ
ヨ
リ
可
始
一
a
是
也
可
用
之
一
了
上
人
説
也
 私
云
勧
修
寺
モ
爾
也
√
驚
発
地
神
ノ
時
ノ
コ
ク
ヰ
ノ
事
ハ
レ
ニ
モ
互
跪��
ス
ル
也
 其
ノ
互
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ク
ヰ
ノ
シ
ヤ
ウ
如
頚
次
第
一
但
触
地
ハ
必
地
ヲ
三
ト
静
ニ
ヲ
ス
也
 阿
閦
ノ
触
地
ハ
ヒ
サ
ヲ
オ
ス
也
 了
上
人
説
也
四
オ
」
（
空
白
）
大
法
秘
法
事
了
上
人
云
後
七
日
ハ
伴
僧
十
二
人
、
行
事
一
人
、
大
阿
闍
梨
一
人
、
已
上
十
四
人
也
 毎
年
ノ
為
ル
行
法
一
故
伴
僧
不
多
一
唯
役
人
等
ノ
分
許
也
 請
雨
経
ノ
法
ハ
希　�
ニ
在
之
一
伴
僧
四
ウ
」
三
十
人
也
 五
大
虚
空
蔵
仁
王
経
 孔
雀
経
 普
賢
延
命
ハ
伴
僧
二
十
人
也
如
法
愛
染
 如
法
尊
勝
ハ
秘
法
也
 道
場
不
見
之
一
転
法
輪
法
モ
秘
法
也
云
云
（
空
白
）
五
オ
」
私
云
卿
阿
闍
梨
云
五
大
虚
空
蔵
、
請
雨
経
 後
七
日
ハ
兼
秘
法
一
大
法
也
 孔
雀
経
仁
王
経
 普
賢
延
命
尊
勝
法
大
法
也
 如
法
愛
染
如
法
尊
勝
ハ
秘
法
也
法
花
法
大
法
也
 阿
性
房
口
伝
兼
秘
法
一
云
云
已
上
日
記
別
在
之
一
又
云
金
輪
法
大
法
也
云
云
五
ウ
」
一
交
了
六
オ
」
（
裏
表
紙
）
⑤
【
一
三
函
一
―
三
二
】
〔
表
紙
〕
な
し
〔
表
紙
裏
〕
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な
し
〔
本
文
〕護摩
行
事
曩名香
事
ツ
〃
テ
置�
ク
左
ノ
脇
机
一
名
香
ノ
護
身
法
後
加
持
香
水
前
ニ
取
名
香
ヲ一
少
シ
キ
入
レ
閼
伽
ニ一
少
シ
キ
焼
ク
火
舎
也
云
云
供
ニ
モ
護
摩
ニ
モ
如
是
一
曼
陀
羅
供
如
是
一
灌
頂
ノ
護
摩
、
御
修
法
ノ
護
摩
ニ
ハ
不�
如
ク
セ
是
一
大
壇
ニ
行
法
ヲ
ハ
修
シ
テ
護
摩
壇
ニ
テ
ハ
護
摩
許
行
之
一
也
云
云
一
オ
」
灑
浄
香
水
加
持
事
キ
リ
〃
〃
ノ
真
言
并ra
µ
字
ノ
言
ノ
時
ハ
逆
加
持
之
一v
a
µ
字
ノ
時
ハ
順
加
持
之
一
説卿
阿
闍
梨
一
云
一
向
順
加
持
之
阿
性
房
説
西
院
ノ
小
補
�
�
�
�
律
師ra
µ
字
ハ
逆
 vaµ
字
ハ
順
、
兵
部
卿
法
印
ハ
順
逆
云
云
土
御
門
大
納
言
僧
都
御
房
ノ
逆
順
ニ
加
持
ス
同
也
云
云
了
一
羯
磨
加
持
上
人
云
先
逆
三
反
 次
順
一
ウ
」
（
以
上
）
